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L'ADORACIÓ DELS REIS
Pintura de Botticelli existent a la Galeria de Florència
ANY NOU
Deixem per a les ai-legories pue¬
rils 0 bé festives, de representar l'any
finit per un vell caduc i el que co¬
mença, amb qualsevol altra imatge
que suggereixi la idea de la plenitud
jovenívola i l'alegria.
Jo sempre m'he imaginat l'any que
comença, com un breu parèntesi que
obre un interrogant damunt la vida
de cadascú. El nostre innat afany de
benestar terrenal, ha estès la darrera
nit de l'any que mor aquest costum
lligat a qualsevol festa, que consisteix
en menjar-se els dotze grans de raïm,
rpentre el rellotge toca les dotze ba-
tallades, punt final d'un regnat que,
per breu, ni compta en l'infinit del
'Temps.
I a l'entorn de l'aptesa d'haver finit
la susdita deglutició al moment pre¬
cís, a la humanitat li plau bastir-hi
tota mena de bons averanys. L'om-
nipotència perdria tot el prestigi i la
infelicitat no existiria, si per medis
tan senzills, poguéssim fermar a grat
els vents adversos que a vegades ens
tornen cruel el viure.
No em plauria pas que es projec¬
tés damunt meu, en lligar-ho amb
les idees que exposo, l'aurèola om-
brívola del poseur filòsof. Ben al con¬
trari; ni blasmo de la sana alegria ni
de cap mite innocent. El meu taran¬
nà—i crec també que el de tothom—
cal que es mostri a tothora àvid dels
instants bons; que retent sempre cul¬
te al respecte mutu i a les convic¬
cions, mentre l'existència se'ns porti
bé, és perfectament estúpid e'nnuvo-
lar-la amb profecies i més encara,
pendre-la sistemàticament pel caire
tràgic.
Però es humana feblesa una deci¬
dida preferència pels contrastos. Baix
aquest aspecte i sempre amb mires
a la superació, trobo escaient el pri¬
mer dia de l'any un balanç, un retoc
de bona mena de cara a l'esdeveni¬
dor incert. Cal concedir a la interro¬
gació que planteja encetar un nou
any, la transcendència que té, inne¬
gable i com a conseqüència, uns ins-
tànts de recolliment—tan breus com
ho permeti el cop d'ull de cadascú—
per esmolar les armes, renovar-les,
rebutjar aquelles que s'hagin palesat
poc eficients en la lluita. Que un
enemic fa tanta menys por, quant
més els nostres, s'assemblen als seus
medis combatius. I el nou any ens
pot ésser bon amic; però també pot
reservar-nos doloroses sorpreses. Si
ens tracta bé cal sentir-n'hi grat; si
vol maltractar-nos, cal haver curat de
la preparació. Que és ben neci el que
desconeix o bé s'oblida de què, així
i tot, sempre ens trob m en pla d'in¬
ferioritat en topar amb allò que es
pugui produir molt per damunt de
la capacilat defensiva física o be mo¬
ral de l'individu.
Per breu que sigui la durada del
propòsit i del convenciment, adme¬
tre, amb temps per davant, la possi¬
bilitat de redreçar una actuació equi¬
vocada en qualsevol sentit, produeix
immediat un íntim enfortiment, una
nova florida de l'optimisme, ^ont de
tota il-lusió, d'una certa quantitat de
les quals no podem prescindir per
necessàries als dinamismes corporal i
anímic.
I després del balanç i d'haver fet
ecapte d'energies, a viure... per po-
ar-ho a la pràctica!..
Si a la família gaudiu tots, dels mà-
:ims beneficis de la salut i d'un pas-
ament, l'alegria serà la vostra com-
)anya inseparable. Imagineu-vos en
al estat d'esperit, la taula ben para¬
la per al primer àpat de qualitat, de
'any. Com més breu hagi estat a la
leva hora l'ullada retrospectiva i més
nfimes a recta consciència les íntimes
:ensures; més optimistes us acarareu
imb la bona menja i el vi escumejant.
\mb aquella buidor al païdor, tan
lignificativa al bon moment i a la
lostra terra, per tradició, amant de
a gastronomia.
Consumada, qui us la pendrà
iquesta primera alegria?.. Cinc dies
nés i en tindrem una altra d'incom-
larablement més dilecta. Cinc dies!...
larguíssim període comptant amb les
ravetes que ens pot fer a la marxa
órçada que és el viure modern...
Els Reis!... Aquesta diada represen¬
ta la bona paga que ens dóna l'Any
Nou a la rebuda cordial que li férem.
Que poder comprar la joia dels in-
ants i gaudir-ne a pier són facultat
ixtraordinària i espectacle excels; l'ú-
úc que en establir per unes hores la
usió entre ells i nosaltres ens fa càn-
lids i ens purifica. Recordem com
'1 Rabí de Galilea n'estava gelós de
a companyia dels infants i els ator-
:ava el Regne del Cel...
i un bon començ d'any, una diada
e Reis sense núvols a la llar, són
ues fites que Déu nos les do; que
Cançó tranquilla
Any Nou que arribes, fent-nos
l'ullet, a l'horitzó.
El temps, que et rep amb palmes
et deixarà a recó.
Nuet com véns, t'abriguen
els jorns assolellats.
Somrius, plané, als idil·lis
dels homes i dels gats.
Els dies passen d'esma
i els mesos, un a un.
Estiu i hivern ja tenen
El teu vestit a punt.
Assota'ns a glaçades,
encén-nos a cremors.
Que a mi, en podé enterrar-te.
ja m'hauràs fet sortós.
O. Saltor
25-X1I-192Q.
Aquest número ha passat
per la censura governativa
sempre caldrà abonar-les amb noble
agraïment, per més que en tornar
l'hora de respondre a la interrogació,
els moments viscuts grisos o franca¬
ment detestables, siguin els que de¬
cantin la pesada.
A. Rosich Catalán
1 de gener de 1930.
Postals Romanes
Nadal
Nadal s'acosta, cars amics. Els
bells records de l'infància reviuen
amb tot l'encís de l'innocència, amb
tota la poesia de la llar.
Mai, com aquests jorns memo¬
rables, no sentim l'ésser lluny de la
família; mai no experimentem amb
tanta força la trist condició de l'exi¬
liat.
Nadal! la festa del Nen Jesús, la
festa dels infants! Es cert, amics, la
festa dels infants, dels petitois; de pe-
titois, però, tots devem ésser-ho. Ho
ha dit el Diví Mestre i les seves pa¬
raules, en llur senzillesa sublim, tenen
un abast trascendent i responen a una
necessitat del cor de l'home.
L'home sent envers la ditxa una
tèndència irresistible. Però l'assoli
ment d'aquesta ditxa, que és la pau
perfecta de l'esperit, no és possible
en mitg de les engúnies i neguits de
la vida, quan les passions, l'interés i
l'egoisme exerceixen al nostre cor
llur tirania. Perxò desitgem tornar als
jorns de l'infantesa, infantesa de còs
o d'esperit, no importa: però infante¬
sa tanmateix, com a condició indis¬
pensable per a esdevenir feliços.
Això us desitja aquestes Pàscues
als lectors i lectores de diari.
Onofre Arnau
Roma 18 desembre de 1929.
IMPREMTA MINERVA
fa tota la feina del ram, amb toia cura
Reivindicació
El negoci d'En Robert
El jove poeta, cansat .de veure
que la poesia no l'hi donava per a
viure, decidí dedicar-se a representant
de comerç.
¿Qué faré?... ¿Qué diré?...
Posar un anunci en els periòdics
de Berlin.
Als trenta dies tenia l'exclusiva de
tres representacions estupendes.
Una de terenyines per a fer pa¬
ssar per vells els vins de marca falsi-
fic.its.
Una d'ecos, de les valls wagne¬
rianes, per a rics col·leccionistes de
terrenys improductius.
Una de tasses, amb nança a l'es¬
querra, per a esquerrans.
Un oncle seu, comerciant de to¬
ta la vida, home pràctic, senyor for¬
mal, fet a caminar amb peus de
plom, acostumat a no allargar més el
braç que la mànega, seriós, prudent,
estalviador i posat, sempre, a la raò,
va dir-li, diu:
—¡Bò!... Faràs un negoci com el
d'En Robert amb les cabres.
— Bè, ¿quin era el negoci d'En
Robert?
—Que en donava dues de ne¬
gres per una de blanca.
El xicot s'entussiasmà:
-—¡Quin home aquest Robert!...
S'havia ficat al cap de tenir un ramat
: .iJrlanc,-magnifie i. meraveillôs. Un ra¬
mat digne dels déus de la vella Grè¬
cia. ¡Cabretes blanques damunt la
verdor de maragda dels camps!...
Totes de neu a la llum del sol. Amb
el pel pentinat i lluent, cabres de se¬
da. En tornar a la cleda, en les nits
de lluna, cabres de plata. Collar d'or,
campanes de plata... Les cabres cam¬
panes de plata i èll, En Robert, be-
rret de senyor. ¡Quin gran senyor el
senyor Robert d'el negoci de les ca
bresl... Jo l'he de reivindicar. Tin¬
drà un monument. Ell, damunt
d'una roca blanca, tocant una flauta
de set canyes d'or i les cabres, de
blanc marbre immaculat, fent cabrio¬
les amb topaments de banyes... Les
banyes haurien d'èsser d'ambre, ¿no
li sembla?...
Aquella nit es va reunir la comi¬
ssió mixta de comerciants seriosos a
l'engrós.





La boira se'n du els trèmols abaltits;
només els salzes ploren,
i tremolen dins l'herba, enfredorits,
els fils d'aigua que hi moren
Mon cor d'infant amava els tendres
que la boira arrecera; [móns
volia els núvols per xuclar-ne el fons:
misteri de cinglera.
Mon cor adolescent vol l'aire clar
i les joies precises.













i permanent, amb un modern
jïparelî í^us
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Signe del Zodíac corresponent al mes de gener. El sol ht entra el dia 21 i en
surt el 19 de febrer. La disposició irregular de les estrelles que formen aquesta
constel·lació donà als astrònoms antics l'idea d'un rierol i per això l'express'^ren
amb la figura d'un home qui té un càntir del qual surt aisua. També hi ha qui
creu que és perquè en aquest mes acostuma sempre a ploure. Molts monuments
egipcis tenen gravat aquest signe. Diu Plutarc que en el mes de Tyby la gent acu¬
dia a la vora de la mar a cercar aigua que conservava religiosament perquè creia
haver trobat Osiris i celebraven grans festes.
Segons un antic llibre—«El Non Plus Ultra de el Lunario y pronóstico per-
pétuo, compuesto por Don Gerónimo Cortés, Valenciano, expurgado según el ex¬
purgatorio del año 1707 de la Santa Inquisición y ahora nuevamente reformado y
añadido por Don Pedro Enguera, Profesor de matemáticas»—aquest signe té do¬
mini sobre Aragó, Bohèmia, Saxònia, Etiopia, Dalmàcio, Aràbia, Sodàmia, Asà-
via, Piémont i l'índia i en ciutats com Constança, ferusalem, Urbino, Pavia, Mon-
ferrato, Samura, Medina, Palència i Sevilla. L'home que nasqués sota aquest sig¬
ne serà de mitjana estatura, ben parlat, secret, de bones entranyes i venturós en
tot allò que emprengués: rebrà algun cop de ferro i perill d'aigua. L'inclinació el
portarà a terres estranyes i l'hi anirà millor que en la seva pàtria. Si torna, serà
ric i pròsper i s'haurà de guardar d'entrar en enuig perquè en tindria massa:
In certo quodam anno erit in dubio vita sua, perquè li senyala una gravíssima
malaltia de la qual, si en surt, segons la seva naturalesa i complexió, podrà viure
fins a cincuanta vuit anys. Si fós dona, serà molt ponderada i amiga del seu pa¬
rer i passa el perill de perdre tot allò que hagi assolit. Perill d'aigua. De mitja
edat en endavant ho passarà millor, per bé que tingui una malaltia a 24 anys i
una altra als 38, Segons la seva naturalesa i temperament podrà viure fins els 82
anys.
Lectors
El factor principal per sostenir
un periòdic es la seva subscripció. Si
aquesta és nombrosa la seva vida se¬
rá exuberant, tant en el format com
en el cos de redacció. A faiçò de com
la sang, que corre per les venes.
manté la vida de l'home, el periò¬
dic, segons la seva circulació, és man¬
tindrà, sols aquells dos aspectes, ferm
i robust i d'una indefinida durador.
Al assentar aquests principis de
vitalitat periodistica no volem pas
innovar res, abans que tota lògica
explanació estant a l'abast de qualse¬
vol intel·ligència.
Malgrat, però aquesta clarivi¬
dència per mantenir els nostres pe¬
riòdics, la seva vida avui encara ès
migrada, i matnes vegades, sembla
que hagin de viure d'almoina, pido¬
lant subscriptors per assgurar-li mes
o menys l'existència.
Es ben trist constatar això avui
al fer examen del nostre periodisme
quan veiem d'altres, dejuns de tot i-
deal emportats per un indiferentisme
glaçador, que'ns arrabassen la major
part dels lectors. Racionalment sem¬
bla que no haurien de tenir accepta¬
ció els periòdics que no tinguessin
cap mena d'ideal. L'home, que pensi,
ha d'obrar necesariament per un fi.
Malfiem nos'en dels homes que per
un canto o altre no tenen un criteri
fixe i lògic. Per mes gran que tin¬
guin la façana seran com l'estatua de
Nabucodonosor, que una ventada,
vingui d'allà on vingui, els farà anar
per terra.
Suara s'ha dit, potser inconscien-
ment, que'ls nostres diaris no podrien
subsistir perque no hi havia prou lec¬
tors. Es una raó ben poc encoratjado¬
ra i mal fonementada. De lectors en
sobren, lo que fa falta son homes d'i¬
deal i criteri noble. Potser algú ens
digui: Jo no'm vull embolicar. Demà,
peró, aquests panxacontentes i altres
senyors esteves es trobaran emboli¬
cats, de grat o per força, amb la seva
covardia.
Aquesta apatia dels lectors es lo
que fa mes mal al nostre periodisme
que s'esforça tots els dies a mante-
iViiAQMtP.U;
Correspon el mes de febrer, car el sol hi entra el dia 19 i en surt el 21 de
manç. Aquest signe és representat per dos peixos amb el qual, volien indicar els
antics que tal com els peixos són humits perquè sempre estan a l'aigua, així que
el sol entra en aquest signe el temps és humit i abundant en aigües.
Té domini a Pèrsia, Irlanda, Normandia, Portugal, Libia, Cilicia, Pamfilia,
Geramonds i Mesamonds i en ciutats com Colònia, Venècia, Ratisbona, Alexan
dria, Orense i Santiago, part de Sevilla. L'home que neixi sota aquest signe, serà
amic de veure terres, delectar-se en viatjar per aigua i molt menjador. Passarà pe¬
rill i viurà malaltís. Home de poques paraules i inclinat a deixar la seva pàtria.
Una greu malaltia als 15 anys, una altra als 30 i una altra t/s 38. Segons la seva
naturalesapodrà viure fins els 65 anys. Si és dona, patirà mal d'ulls i serà molt
honesta i piadosa i fatigada de mal de mare. S'haurà de guardar del foc. Tindrà
una malaltia als 12 anys i una altra als 30 i podrà viure, segons la seva natura¬
lesa fins els 59 anys.
Dibuixos de Joaquim Vilardebò
nir-se a l'altura que modernament li
correspon.
D'aquesta resistència passiva
s'en resent:n els nostres millors dia¬
ris que veuen, a davant seu, com, en
un sol mes, un diari conformista i
buit de tota idealitat augmenta amb
quinze mils subscriptors.
Aquesta resistència es mes re¬
marcable encara per la premsa co¬
marcal. L'esforç que representa sos¬
tenir un periòdic comarcal solament
ho podrien explicar els seus compo¬
nents.
La confecció de la fulla quoti¬
diana en els pobles forans molts dies
es avui un conflicte i un treball in¬
grat que solament la bona voluntat
poden superar.
Moltes són les despeses que im¬
porta, ademés, per atendre les exi¬
gències d'avui que no corresponen
pas als seus ingressos.
Tots aquests sacrificis no son tin¬
guts en compte ni corresponen tam¬
poc al nombre de lectors que deu¬
rien subcriure's al periòdic eco de
les seves necessitats i atalaia dels seus
interesses.
Si avui, diada de Cap d'Any, al¬
gú, passant la vista demunt aquests
mots, fa examen i se'n sent empene-
dit de l'abandó amb que ha tingut la




es vinyes i les Caves naturals del XAMPANY FRANCOLÍ, radiquen en la Conca
úfe i3a/·/>arg (Prov. de Tarragona) prop del Monestir de Poblet. La Conca de Barbara
per ses condicions climatològiques, les varietats de ceps i la qualitat dels seus vins,
aromàtics, fins i de poc grau alcohòlic, és la regió vinícola més semblant a la Champagne.
És la veritable Champagne Espanyola. La temperatura de les Caves naturals, on s'hi cria
el FPANCOLÍ, és constant i més baixa que la de ies caves artificials d'altres regions
Xampanyeres. — El FRANCOLÍ, ha sofert acció de íemperatmes inferiors a 5 graus
sota cero, cosa impossible en altres regions si no és mitjançant procediments artificials, di¬
fícils i costosos. El FRANCOLÍ no s'entrega a la venda amb menys de 5, de 5 i 10 anys




Signe corresponent al mes de març en el qual entra el sol el día 21 i en surt
el 21 fabril. La cons'.el·lació és de l'hemisferi boreal. El signe ve representat per
un moltó.
Segons el llibre esmentat, l'home nascut sota aquest signe serà enginyós,
prudent, d'ànLii noble per bé que xerraire i fàcil d'enutjar-se si bé li passarà
aviat. Parlarà entre si i no serà molt ric ni molt pobre i servarà fidelitat als stus
amics. Tindrà de viure mortuorum causa. Indica un gran senyal en el cos, mal
d'algun animal de quatre peus, cop de ferro i sufrirá algunes dissorts i treballs.
Una perillosa malaltia abans dels 22 anys i si en surt podrà viure, segons la seva
naturalesa, fins els 75 anys. Si fós dona, serà iracunda, molt viva en les seves ac¬
cions, de bon veure i desimbolta. Si es casa quedarà vídua i tindrà una malaltia
perillosa en el cap o en un gen úl des dels 7 als 12 anys i segons la seva natura¬
lesa, podrà viure 49 anys. Tant l'home com la dona passaran gran penúria, però
tot ho rescabalaran amb llur indústria i treball. Aquest signe té domini damunt
d'Anglaterra, França, Alemanya i Polònia i en les ciutats de Florència, Nàpols,
Batàvia, Venècia, Cracòvia, Jumala, Pèrgam, Saragosss, Tortosa i Valladolid.
Els Benedictins
civilitzadors d'Europa
En els primers segles del cristia¬
nisme el treball envilía: grecs, romans
i bàrbars nosentíen perell sinómenys¬
preu. Néixer «d'un pare que havia
treballat» era ja néixer d'una familia
deshonrada. I no ho cregueu exage¬
rat. Aixis ens ho conten els historia¬
dors d'aquells temps, tals com Sant
Justí, Tàcit, César i d'altres. A més
veieu sinó en quin tan baix concep¬
te el tenien els més cabdals perso¬
natges d'aquell temps. Per Aristótil
«tota professió mecánica, tota es¬
peculació mercantil eren treballs de¬
gradants i contraris a la virtut». En
la República de Plató, el treball ma¬
nual era incompatible amb els drets
politics, i el comerç, un delicte pels
ciutadans. «Jamai podrá sortir rés
de noble—deia Ciceró—de una ten¬
da 0 d'un taller. El salari es el preu
de servitut. El comerç al detall és
vergou} ós. El treball dels artesans és
innoble. Els obrers i tenders són el
solatge de la ciutat». Séneca s'indig¬
nava quan hom deia que'ls oficis eren
invenció dels filòsofs. «Els filòsofs no
podien descendir a tals vileses».
Aquests grans pensadors, reflexa-
ven l'Opinió i els costums de la civi¬
lització de llurs temps. Herodot con¬
ta que igualment pensaven els trá-
cis, els escites, els pérses, i els lidis.
Quin era, doncs, l'ideal d'aque¬
lla gent inculta? Les armes. Si. Sola¬
ment l'espasa del drúida era ésser
homes lliures. D'aixó si que s'en van-
taveri! i per aixó no és estrany que
sovint els veiem guerrejarse mú¬
tuament, envair les ciutats, saquejar¬
ies i cremar-les. Es clar, com que
l'antiga civilització definitivament per¬
duda s'havia envilit en l'ociositat i
havia comdemnat el treball en aques¬
ta vida que ells creien degradant! Pri--
vava als individus de tot dret humà i
llavors, naturalment, faltant a aquell
precepte que Deu ja havia imposat a
nostres primers pares de tenir un
gran amor al treball, base principal
de tota civilització, podeu comptar a
quines atrocitats no es llençarien a-
quells pobles miserables i salvat¬
ges...
Per posar fi contra tals aberra-
cións, d'on vindria doncs, la salvació
Aquest és el signe més antic del Zodiac. 3000 anys abans de la nostra era els
astrònoms ja indicaven que el sol hi passava. La constel·lació està formada per
les Pléyades i les Hyades. La representació del signe és un brau. El sol hi entra el
21 d'abril i en surt el 22 de maig.
Domina damunt de Pèrsia, Messina, Suïssa, Asia Menor, Irlanda, Egipte,
Armènia i Xipre i en ciutats com Càpua, Palerm, Bolònia, Seria, Verona, Ancona,
Trèveris, Parma, Mantua, Girona, Oseu, Toro, Badajoz, Astorga i jaén. L'home
que neixi sota aquest signe serà atrevit, pressumptuós i altiu de cor. Inclinat a
deixar la seva pàtria i l'hi anirà m llor en terres estranyes. Si es casa tindrà càr-
recf. hisenda per la dona. També indica que serà mossegat per un gos i tindrà
sort en l'art de comprar i vendre. Si no es guarda passarà el perill d'aigua més
d'un cop. Et inforíuniam mulierum causa. Tindrà una malaltia als dotze anys,
una altra als trenta i una altra als quaranta. Si en pot sortir viurà, segons la
seva naturalesa fins els 60 anys. Si és dona, serà sol·licita, tindrà bona ema de
tot, determinada i inclinació a marxar a terres estranyes. Fecunda i tindrà molts
fills, et plures ei indicat habiíura inaritos. Finalment caurà de molt alt. Una ma¬
laltia als setze anys i una altra als trenta tres. Podrà viure, segons la seva natu¬
ralesa fins els 66 anys.




d'aquelles nacions? Precisament d'allí
on menys s'ho esperaven: del cris¬
tianisme, la naixença i primer expan-
diment del qual, hom havia pretès
ofegar-lo en enormes torrentades de
sang.
La Providencia, peró, sempre sol¬
licita en vetllar pel bé de l'humaní-
Kctdryl; Ij: C
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I "BancoBraulio Caíaián" |
' Domicili: Pelai, 42 - Barcelona I
Apartat de Correus, 845 - Telèfon 16460 ,
I Capitai: 25.000.000
: Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO i
Magatzems en la Barceloneta (Barcelona) ,
AOÈNCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich i
Vilanova i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP <cURQUIJO»: «Banco Urquijo»,
de Madrid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo, Vascon¬
gado», de Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de San Sebastian; «Banco
del Oeste de España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asturias»,
de Gijón; «Banco Urquijo de Guipuzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mer¬
cantil de Tarragona», de Tarragona, i les quals tenen establertes
bon nombre de Sucursals i Agències en diferents
localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants
del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Caries Padrós, 6
Apartat, número 5 — Telèfons 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota
classe d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, obertura de crèdits, etc., etc.
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W Per a major comoditat de! public, continacn rebent-se U
^ cls encàrrecs en el domicili de JOAN aLUM, Sant Josep, 16 ^
s s
mitjà de la seva Santa Regla «com- |
pendi del cristianisme» i, que Deu,
després de la Creu no hà plantat rés
més que hagi donat tants de fruïts,
hà de civilitzar l'Europa i presentar-
nos-la després totalment renovellada
dels mals que'ls despietats bàrbars
l'havien afligida sots el seu domini
durant llargues centúries.
Cal, peró. abans, perque hom
es faci ben bé càriec de l'esforç ge
gantí que aquells conscients monjos
portaren a cap, donar un ràpid cop
d'ull en la forma que mes o menys
es trobava Europa en les darreries del
segle cinquè, co és, en el moment
d'aparèixer Sant Benet.
La Península Ibérica després de
veure passar pel seu terrer enormes
hordes de Bàrbars com es'els filants,
fou conquerida pels visigods; à la
Gaí-lia s'hi feren forts els francs; a
l'Africa pioconsolar s'hi establiren els
vàndals; à l'est de la Gal-lia els bor-
gonyons; à la banda oriental de l'im-
péri Romà hi pul-lulen els ostrogods;
els héruls els húns i lombards també
entraren en escena; finalment, Itàlia,
monjoia cobejada de tots, fou l'ai¬
guabarreig de tots aquells pobles
que hi restaven en diferents propor-
cións, i s'hisucceïren diversos reial¬
mes fins à la constitució del Sacre
Imperi Romà de Carlemany. Roma,
aquella capital del món que havia co¬
municat la civilització a tots els pobles
sotmesos, sent eixugar-se la deu que
ha rajat tants segles. Roma l'arbre es¬
ponerós l'ombra del qual abastava
l'univers, veu tallada aquella soca
mil·lenària i des d'ara aquelles bran¬
ques separades del tronc ja no re-
bràn mai més aquellB saba nodridora.
Roma, que durant mil doscents anys
havia estat embellida, ornada i en¬
grandida per artistes eximis, per pa¬
tricis acabalats i senyors poderosos
veu esfondrar en poques hores l'obra
de tantes generacións! Roma aquella
tat i per acabar amb aquelles corrup-
cións, vicis extenuants i guerres ex¬
terminadores, disposà que aparegués
Sant Benet, el solitari de Subiaco; una
d'aquelles grans figures que Deu de
quan en quan envia a la terra com
àngels tutel-lars del gènere humà.
Heus-aci, doncs, l'home que per
metrópoli que de segles no havia sueus i vàndals i Alaric cau damunt
vist invasors en ses muralles, es veu d'ella com un llamp esfereïdor i sa-
en pocs moments envaïda pels alans. (Acaba a la pàgina 9)
Aquest signe correspon al mes de juny. El sol hi entra el 22 de Juny i en surt
el 23 de juliol. Es troba a la part més septentrional de l'eclíptica. P. ató i els
caldeas conòideraren aquest lloc com la porta fosca per on passen les ànimes en
encarnar. Es de molt antic que es representa per un cranc o una llagosta sense
saber-se perquè. Els xinesos l'anomenaven el pessebre.
Té domini damunt de Numidia, Holanda, Noruega, Zelanda, Bithinia, Bur-
gundia, Escòcia, Rodes, Lidia i en les ciutats de Constantinoble, Milà, Pisa, Ve¬
nècia, Tunis, Gènova, Compostela, Lisboa, Granada i Barcelona. L'home que neix
sota aquest signe serà esforçat, de bona estatura, humil, alegre; patirà alguns
treballs per plets i defensarà causes alienes. Tindrà inclinació a ésser procurador i
molt esmerçador. Perill d'aigua, de foc i de ferro. Home brau i de molta estima¬
ció. Petites malalties i, segons la seva naturalesa, podrà viure fins els 73 anys.
Si fos dona, sortirà diligent i treballadora, propensa a l'enuig que s'aplacarà
aviat. Sofrirà inquietuds per la familia i els fills. En tindrà molts i estarà expo¬
sada a caure de molt alt. Trobarà coses amagades si bé de poc preu. Tindrà vida
sana imorirà, segons la seva naturalesà, als 75 anys.
Dibuixos de J. Zaragoza
Signe corresponent al mes de maig, representat per dos bessons que
volen significar la dolcesa del temps. El sol hi entra el dia 22 de maig i en surt el
22 de juny. Les estrelles més imoortants de la constel·lació són Càstor i Pòlux, a
les quals en altre temps tamb¿ se les anomenava Apol i Hèrcules.
Aquest signe, segons el libre que hem esmentat, té domini sobre Hircània, Ci-
renàica, Marmàrica, part d'Egipte, Armènia i Margina i en les ciutats de Trtnt,
Sete, Vita, Vo, Nuremberg, Brussel·les, Lió, Maguncia, Sigüenza, Murviedro, Còr¬
dova i Talavera. L'home que hagi nascut sota aquest signe tindrà bones entra¬
nyes i caràcter liberal. La seva naturalesa l'inclinarà a no viure en la seva pàtria.
Correrà molts camins, tindrà molt crèdit i molta hisenda, serà diligent en les se¬
ves coses, passarà perill d'aigua i s'haurà de guardar de gos rabiós. També in¬
dica que ha de tenir cicatrius i que patirà quatre malalties fins els trenta anys.
D'aqui en endavant viurà més sa, ) segons la seva naturalesa podrà assolir els 68
anys. Sifós dona tindrà gran constància i serà estimada, tinguda en molt i. in¬
clinada al sant matrimoni. Rebrà gran desconhort de coses mal fetes i tindrà al¬
gunes malalties. Segons la seva naturalesa podrà viure fins els 62 anys.
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L'any vell i l'any nou
Quan començo es¬
criure aquest comenta¬
ri, l'any 1929 encara
no és finit. Ha entrat, però, en l'agonia i li
resten solament, unes hores de vida, po¬
ques, ben poques, curtes, per ell, com mi¬
nuts fugissers. ¡Què vell s'ha fet en 365
dies! La testa pelada, la cara esgrogueïda
coberta d'una pell seca com pergamí, els
ulls enfonsats i macilents, la barbassa
blanca i desordenada. Respira fatigosament i l'aire en passar als seus pul¬
mons xiula com si entrés en un orgue desballestat. ¡Qui l'ha vist i qui el veu!
Aquell vailet ros i vermell de galtes, rublert de salut i força que era quan
el coneguérem! Ningú no ho diria, si no sabés del cert que no l'han canviat.
La cambra està envaïda per una penombra en la qual tots els objectes
s'esfumen igual que en una fotografia desenfocada. Tan sols el panteixar des-
ficiós del vell em mostra l'existència d'un ésser encara vivent. Hi ha mo¬
ments, però, que la respiració s'interromp i aleshores se sent clar el gra de
sorra de la clèpsidra com cau, mesura de l'eternitat. El moribund s'ha ado¬
nat de que obrien la porta i m'ha vist, car ha fet un lleu moviment amb el
cap i- ha clavat en mi els seus ulls brillants com dues espurnes. Després ha
alçat el braç nu i sec com un sarment.
k ^ . —¿Què voleu?—ha dit amb veu opaca.
W —Us vinc a vetllar—he dit jo per respondre
quelcom.
-Deixeu-me tranquil. Voldria morir soL que
ningú em veiés...
—¿fa heu fet testament?—he interromput.
—¿Què potser sou el notari? Si és aixi, ja us
en podeu entomar. No us necessito. No tinc res a
dir ni per deixar en testament.
—No, amic, no sóc notari. Vull acompanyar-
vos en aquest moment difícil.
—¡I tan difícil! ¿No ho veieu que em moro?
—Heu de tenir resignació. Vós, al contrari
dels humans, sabeu exacta- ment els dies, les ho¬
res, els minuts i els segons que heu de viure. La
vostra existència no pot allargar-se ni una partícu¬
la d'instant més enllà del terme senyalat. Ara, el
que us cal, és fer examen de consciència.
—¿Ni ara tinc dret a reposar? ¡La conciència, la conciència...! Bé prou
que m'ha rosegat i em rosega encara en aquest tràngol suprem. Solament de
pensar que he de retre comptes d'aquí unes hores escasses m'acaba les forces.
Si nofós que tinc la vista encara plena de llum de l'Exposició que he fet...
—Atureu-vos, amic. Es l'hora de la since¬
ritat, ara Vós, tan sols l'heu inaugurada l'Expo¬
sició. De fer-la en tingueren cura molts an¬
tecessors vostres.
—No m'amoïneu amb suspicàcies tan con¬
cretes. Feu-me el favor d'obrir la finestra per a
que il·luminin els meus darrers instants les me¬
ravelles de Montjuich. Obriu, obriu. No tingueu
por del fred. Deixeu-me sentir com canten aque¬
lles fonts fantàstiques de l'enginyer Buïgues,
que jo he tingut la sort d'engegar. Voldria es-
tar-m'hi per sempre més en aquells jardins de
llegenda. Jo que em creia que en tocar les cam¬
panes de la meva mort també s'acabaria Vencis,
ara sembla que volen deixar al meu successor
el goig de poderles fruir encara.
—No sigueu egoista. Al menys que els al¬
tres també se'n gaudeixin.
—Si, si. Ja sabreu el que val, tot això. Per mi, que duri tant com pugui.
Un 0 altre ho pagarà.
—De moment sembla que ja ho paguem. El Dictador, abans d'anar-se'n
ens ha volgut fer un present.
—¿Tanmateix se'n va? Jo també
em pensava que vindria amb mi. Els
diaris sot tiren un dia tan amples de po¬
der donar la noticia: però em sembla
que encara n'hi ha per dies. Es veu que
això de les Dictadures costa de desar-
relar. La dificultat sempre està en tro¬
bar el moment oportú.
—Si, si. Però ja veieu que el ma-
yjlw^V ^ teix Dictador ha presentat un balanç de
la seva obra amb el qual surt al pas
' dels eterns descontents. « Tenim cinc
mil milions de deute—els diu—però, guaiteu el que hem fet: carreteres, car¬
rils, monuments, etc.*
—Es ben cert. Ja sabeu allò qUe deia Napoleon: «En la guerra i en
l'amor sempre és el primer.el diner, el diner i el diner*. Per això Cambó va
escriure el seu famós llibre que ha obert els ulls a molta gent.
—¿Us va agradar?
—No vaig trobar temps per llegir-lo. Tenia massa feina. Però un secre¬
tari me'n donà un resum Es un mèrit que m'apunto la publicació d'aquestllibre.
—Si, si, perquè no us en podeu apuntar gaires més. Heu segat moltesvides honorables: Turró, dels nostres. Foch, Stresemann, Clemenceau...




i Stresemann, l'home de la pau. Potser a hores d'ara ja han combinat un p an
d'arranjament de la post guerra.
—Ja convé, ja. Perquè vós, amb
tota la vostra bona voluntat, no heu
pogut fer gran cosa. A més, a la Xina,
com si no en tinguessin prou amb la
guerra civil, encara han vingut els so¬
viètics a cercar-los raons per un carril de més o de menys.
—Si, peró, he procurat que Alemanya tingués altre cop la plena sobira¬
nia del seu territori. ¿Què me'n dieu d'això?
Evidentment és un gran pas per a la pacificació.
¿I del viatge del «Zeppelin* en torn del món?
— Teniu raó. Es un bell gest. Una bona abraçada entre els pobles.
—No us hi entusiasmeu gaire. Més m'estimo el gest ardit i heróic
d'Alain Gerbault. Creieu que vaig tenir una joia de veure'l arribar a port.
— Veig que aneu fent memòria. ¿No
recordeu res més?
—¡Ja ho crec! El pànic bursátil de
Wall Street, la sang vessada a Palesti¬
na i... ¿Com voleu que deixi passar per
alt la reconciliació del Vaticà i l'Estat
italià? Us sembla petit aquest fet.
— Tanmateix és de gran trascendència. Mussolini bé prou que se'n
vanta.
—Mussolini...
Un cop sec de tos talla la conversa. El pobre 1929 s'ofega.
¡Obriu, obriu!—crida amb veu d'en-
goixa.—¡Aire, llum, vida...\
Darrera la porta se sent una rialla. Es
l'any 1930 que espera.
\No el deixeu entrar, no el deixeu en-
trarl
D'un campanar comencen a caure en
el silenci de la nit unes batallades greus.
El vell les conta amb desconhort. En sonar
la que fa dotze, obre la boca i diu:
—\Adeussíau\
I tomba el cap. La porta de la cambra s'obre. Tots'omple de llum. Un
xicotàs ros i vermell de galtes entra i salta damunt del llit. D'una puntada de
peu treu el cadàver del llit.
—\Vellfastigós\—diu amb veu po¬
tent—\Tantes coses que havies de rea¬
litzar quan vas arribarl
—¡tú ¿qué penses fer?
—Molt i bo si em deixen.
. —¿Si et deixen?
L'any nou riu. Pel carrer passen
colles d'homes i dones que canten esbo-




L'Any vell i l'Any nou
L'any vint i nou s'en va! Santa nit tinguin!
ens diu, tot enfonsant-se en la buidó!
El trenta, amb parrupeig com d'infantó
ens desitga les gràcies que'ns convinguin.
L'any vint i nou ara és com la mortalla
que's llença dins la fossa de l'oblit.
Es l'ombra que s'esmuny en freda nit,
és com l'esclat d'istérica rialla.
Es ja un passat! D'ell sols resta un record
que és per molts espinosa remembrança,
per pocs serà record de benaurança,
que és el jutge de l'any el nostre cor.
Ve l'any trenta i en.« dona el Déu vos guard
amb tal fredor que gela l'esperit.
Oh! Serà un any nefast? Serà esquifit?
Si l'hem de judicar per son ésguard!
Mes ai! Que'l que ara fuig no s'en va sol!
tots ens arrebassa un tros de vida!
El nou que vé serà més homicida?
cubrirá nostres llars de tètric dol?
Oh! Quina folla dansa la dels anys?
Sembla que, amb ràbia, l'un a l'altre empeny?
Si un es feréstec, l'altre és més ferreny
i llencen sobre el mòn treballs i afanys!
Adeu 1 any vint i nou, que amb ton neguit,
amb tes negrors i penes m'ets consol,
a mon ànima empenys a empendre el vol
vers les excelsituds de l'Infinit !
M. Ballbé Sch. P.
Vida nova
\
Ultima nit de l'any!... Avui no j
sabriem espigolar cap dels dotze í
grans d'or del raïm tradicionai. La ^
litúrgia fantasiosa de la nit d'avui, ï
mes aviat ens faria oficiar, transfigu- |
rats, davant d'un calze flamejant, es- ^
ï:
prement el nostre cor en ell, amb les î
dues mans enlaire, blanques, fredes i \
tremoloses, com dos coloms units \
per una rosa encesa.
La nit ens prediu el turment i la
defallença que ens fora mantenir ai¬
xecat el nostre cor, escolat de tota
sang impura: peró ens fa pressentir
també, la joia i l'embriaguesa que
ens fora el deixondir a nova vida.
Evoquem la quimera d'aquesta
terrible transfiguració del nostre és¬
ser, perqué si entre el passat i el per-
vindre, només és el present qui ser¬
va totes les impureses, nets de cor,
meravellats pel clar deixondiment de
l'esperit, esperariem dalt la serra, la
grandiosa renaixença de l'albada del
primer dia de l'any, com uns herois
il·luminats pels resplendors d'una
llegenda.
Les coses passades ens són una
fadiga, les coses venidores ens són
una esperança, peró el present ens
és una mena d'esclavitud que ens va
corbant el cos cap a la terra. Cal no
rendir-nos a l'evidència inexorable
d'aquest fat. També la Natura sentia
seva fadiga i no és rendeix. Allò que
seria silenciosa lassitud de mort per
tota vida consumida, es converteix en
ella, en un dolç repòs seré, d'espera
confiada. Sota l'impia desolació hi¬
vernal, germina en el seu pregon, fi
llevor vivificant, que es nodreix, que
batega i que prepara l'incoercible es¬
clat primaveral...
Anys han passat per nosaltres,
que ha estat un hivern de repòs i se¬
renor. La nostra ànima concirosa, tal¬
ment com la figura marmòria d'un
àngel contrit de cementiri, ha recli-
nat el front damunt la roca de l'oblit,
i les ratxades del cerç han acabat per
deixar-la erta.
Quina fe, quina ideologia, quin
heroisme somniat, han retingut dor¬
mida la nostra ánima?...
Va a esbadellar-se l'albada es¬
plendorosa de l'any novell. Naixerà
amb l'albor matinal d'aquest bell dia,
la joia, l'alegria i la gaubança. S'acla¬
rirà l'hora magnifica de If^s vives re¬
surreccions; surgirá l'esclat triomfal
del nou dia que transpunta, del nou
any que comença, de la nova vida
que es renova.
Davant d'aquest espectacle su¬
blim, cal saber sentir el goig d'enca¬
rar-nos amb la llum, d'embriagar-
nos els sentits i de extasiar-nos amb
l'immensa benaurança de l'encis.
També a nosaltres ens pertoca
ressucitar moltes coses mortes. Mol¬
tes coses mortes que rauen entre les
cendres de creences perdudes, de
virtuts oblidades i esllanguides im¬
pulsions...
Sia doncs, per nosaltres aquest
jorn, un jorn de major naixença que
abrandi els nostres neguits i exalti
els nostres anhels; que ens faci sen¬
tir la pruïja combativa, l'impuls ir¬
resistible del coratge, la alegria de
sentir-nos forts i la joia de sentir-nos
encarnats dintre el gran ressurgi-
ment d'aquesta nova vida.
Francesc Rosseïti
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Aquest signe del Zodíac correspon al mes de juliol i està representat per un
lleó. El sol hi entra el dia 23 de juliol i en surt el 24 d'agost. La constel·lació és
boreal i consta de 25esteles de la qual la més bella és Regulus. Els astrònoms
antics li posaren aquest nom en record del lleó mitològic que matà Hércules en el
bosc de Nemea. També sembla que vol indicar la força que pren la calor a l'estiu.
Segons el llibre que hem esmentat tantes vegades té domini damunt de una
part de Cilicia, Aràbia, Bohèmia, Costa del Mar Roig, Caldea, Itàlia, Grècia,
Turquia, el Ponto, Alps i la Macedònia i en ciutats com Roma, Ravena, Cremona,
Ulm, Cretan, Damasc, Praga, Múrcia i Lleó. L'home que neixi sota aquest signe
serà ben disposat, formós, altiu i de gran ànim, atrevit, arrogant, elopüent i, si
es dóna a les lletres, savi i lletrat. Assolirà grans dignitats i càrrecs i correrà
moltes terres. Si es casa tindrà de viure per la seva dona. Rebrà un mal cop de
ferro i passarà algun perill d'aigua així com serà sortós en guanys i per algun
temps inveniet pecuniam absconditam. Tindrà sis malalties als 40 anys una de
molt perillosa, de la qual, si en surt, podrà viure segons la seva naturalesa, 71
anys. Si és dona, serà formosa i terrible per bé que forta. Patirà de dolors
de ventreli i estimarà molt l'honor. Tindrà molta hisenda, serà piadosa i
misericordiosa amb els pobres. Passarà el perill d'un fluix de sang, ear sempre




Oliveres mil·lenàries que conteu segles i vides
amb els dits de vostres branques abatuts i renovats.
Oliveres saberudes. Oliveres tot ungides
amb l'argent de les anyades i la llum d'eternitats.
A tot temps viviu enceses de fervor i de mesura
i heu juntat tot d'una peça la doló i embelliment:
si les soques se us retorcen i es parteixen d'amargura
vostra faç és tan serena com el blau del firmament.
Duen l'èxtasi en els llavis i en els ulls la meravella,
núvies blanques i amoroses consagrades al Senyor.
Oliveres venerandes. Símbol dolç que es renovella





com la pregària maquillada
d'una ampla sina turmentada
que creu i dubta ensems
i s'anorrea humil
i s'estilitza
entre deliquis, muts, fervents
— poms de besades entre dents—
de branques ertes, redivives
clares de tons verd-opalins:
bells canelobres perennals




com la sentor de la reina.
Pagans i ascetes.
Tràgics dofins.
Match eternal dins la boirina





tu ets el fadrí
qui adora i calla,
místic i gòtic ultrancer.
I per això alces tes mans
com no ho han fet pins muntanyans
—de copa obscura i baixa ,
—indrèduls—.
I per això brindes ton pit
al blau altar de l'infinit
que t'extasia,
mentre—ai, las!—bo i reverents




Pins marins: alga elevada
a un dosser pontifical.
Dalt t'augusta reialesa
si n'has fet de bell camí!
veus, però, la pregonesa
de jornades sense fi.
Vostres branques quan s'enfilen
d'infinit s'han torturat.




que aneu sempre endolats
com orfes de naixença
i un baume posseïu




—car, ni en sabrien ara.
Sou llòbregs caputxins
—esparsos pels camins-
drets i tapats de cara.
Xipresos, sou primer
el màgic encenser
que al món tot renuncia
i puja en espirals
—reblades com punyals—
sense una covardia.
I sou, encara abans,
comboi d'austers titans
i pont d'ànimes lentes...
Senderes amicals
—catifes verticals—
de ments a les palpentes.
Escorta exagerada d'espectres del si-




Signe representat per una donzella. El sol hi entra el 24 d'agost i en surt el
24 de setembre. La constel·lació consta de 110 esteles de les quals la més bri¬
llant és l'Espiga. Sembla que els antics l'anomenaren Virgo per demostrar l'este-
ril·litat de la terra en aquest mes.
Té domini damunt de Grècia, part de Pèrsia i Babilònia, Síria, Mesoootàmia,
Sicilia, Rodhes, illes de Candía i en les ciutats de Pav\a, Paris, Ferrara, Tolosa,
Parenzo, Corint, Lleyda, Toledo, Avila i Algecires. L'home que neixi sota aquest
signe serà honrat, cast, de noble condició, sol·lícit i tindrà bona cura de les seves
coses. Assolirà algun càrrec o manament. Vergonyós i variable, i tindrà riqu sa,
però esdevindrà pobre per no saber-se regir i governar. Algunes malalties fins els
30 anys i, segons la seva naturalesa, arribarà als 84 anys de vida. Si és dona
serà vergonyosa, treballadora i molt devota. Caurà de molt alt i viurà quelcom
malaltissa. Des dels 30 als 36 anys tindrà una perillosa malaltia i segons la seva




A dalt del cel aquesta vetlla augusta
hi ha ün no sé què de festa i de dalit.
A dalt del cel s'encén l'ampla i venusta
cambra d'argent, solemne d'infiuit.
Per tot arreu l'innúmera i robusta
pompa estelar seguda dins son llit
—i encara un cop, brutal, l'empenta injusta
d'ulls pecadors i estrelles, fit a fit.
Irromp un vals i esclaten les figures
d'ofuscadores hostes rutilants,
talment doll inexhaust dins les altures.
I aquella apoteosi amb meravelles
és el triomf de somnis—flors o estrelles—
d'oliverars, pinedes i gegants.
Josep Artigues-Riera




d'uns ulls plens de fitores.
que guaiten a desdi
el zénit turquesí,
les boires protectores.
Treball guanyador del premi
en el Concurs literari del
Col·legi de Santa nna.
La casa de pagès del "dido"
Entre el torrent dels Vinyals i el
del Molí Vell, de cara al mar, la casa
de pagès de! «dido» tenia regust de
masia pairal. Senzilla i alegróla, d'un
color més aviat torrat i tota voltada
de conreus, donava gust de veure.
I jo me l'estimava com si fós la
casa dels meus pares. Hi havia pas¬
sat tots els estius des de quan tot
just començava a caminar.
Quan, una vegada acabat l'estiu,
havia d'anar al col·legi, m'amagava
dessota la taula i em posava a plorar
de bona gana.
Més que «cal dido» jo en deia «ca
la dida». No era la meva, però. La
dida era la de la meva mare sinó que
l'anomenava i l'apreciava com si fós
la meva.
L'anar a estiuejar a «ca la dida»
era per mi passar una temporada al
Paradís.
Tan bon punt l'estiu començava
tots els «trastos» de casa anaven a
parar al carret del bon recader, un
pobre vellet que amb prou feines po¬
dia governar el ruc que tirava del
seu carro.
Llavors jo ja endevinava que el
dia d'anar a «ca la dida» ja era ar¬
ribat.
El "tio" Vicens
Sí, el «tio» Vicens.
Voleu saber qui era?
Senzillament un jornaler valencià
més bon home que tots els jornalers
valencians que a «ca la dida» hagin
tingut.
Amb el mocador lligat al cap, la
faixa plena d'utensilis i la brusa més
curta que la camisa d'una criatura de
bloquers, era el més característic del
tipus valencians.
Mentre ell treballava a la feixa de
les patates, jo assegut en un marge
l'hi buscava conversa i ja tenieu els
dos acontentats.
Altres vegades, vora el foc que ell
encenia al costat del porxo per fer-hi
el sopar, m'explicava aquells contes
tan fantàstics de la seva terra, boi ti¬
rant els caragols de viu en viu a
l'olla de l'arròs.
El Vicens, de tots els jornalers, era
el meu millor company.
La sínia
La sínia estava en un extrem de
les terres del «dido».
Jo hi havia anat moltes vegades
amb el Sebastià, un dels fills del
«dido»,a acompanyar-hi la «Morica»,
aquella pobra mula que no parava
mai de rodar la sínia sinó quan tenia
mandra.
Mirant els catúfols negrosos i ro¬
vellats que pujaven l'aigua del pou
hi passava hores i més hores sense
cansarme'n mai.
Quan la «Morica» va ésser vella,
el Sebastià va posar un motoret a la
nória i llavors des de tots els llocs
del camp es sentia aquell dec... dec
del motor com si volgués escarnir
els bramuls de la mula.
Amb aquest canvi la sínia, sense la
«Morica», restava quieta i des de lla¬
vors va perdre tot l'encís.
I jo ja no hi anava tant fins que la
vaig deixar oblidada.
El paller
Darrera la casa, en un revolt del
torrent, el paller anava esperant la
seva fi.
De petii petit ja hi havia tractat
amb el paller. Els mossos o el Pepet
me'n duien a dintre el cove que des¬
prés havia de servir per portar la
palla.
Quan no era així hi anava mig de
amagat, doncs per aquell cantó hi
havia el safareig i els de casa no m'hi
deixaven acostar.
Cada dia el paller s'anava fent més
petit i semblava que s'anés tombant
cap a un costat no podent aguantar
la feixugesa del temps.
Però el trobava tan lligat amb la
mateixa casa, amb l'era i amb aque¬
lles feixes de fesoleres i tomateres
que no podia passar massa temps
sense veure'l.
La feixa que era per mi
Quina era aquesta feixa?
S'ha de fer una mica d'història per
comprendre-ho bé.
Cada any el «dido» em deixava
una feixa del davant mateix de la
masia, perquè jo hi pogués sembrar
í més que tot jugar sense que ningú
em destorbés.
Una vegada hi vaig fer un camí
després de moltes passades de ma-
galla.
A la dreta del camí hi havia unes
quantes mongeteres que quasibé ja
eren tardanes.
Alguna col que havia sembrat a
l'altre cantó del camí les orugues se
me l'havien menjat.
I un pinyol de no sé quin fruiter
que havia colgat en un recó no sé
com és que no va créixer.
Els reguerons de Taigna
Quan era a «ca la dida» res em
plavia tant com ficar-me de peus als
reguerons de l'aigua.
Amunt i avall d'aquell que lliscava
pel costat d'un marge ufanós hi ha¬
via passat tot un dia.
A vegades boi seguint un regueró
me n'anava lluny de la casa i quan
m'adonava que n'estava molt separat
em venia una mica de por, no més
una mica, però.
Llavors tornava endarrera, sempre
seguint el regueró.
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Aquest signe el representaren els antics per una\balança''sens dubte per l'igual¬
tat dels dies i les nits en aquesta època de bany. També diuen els comentadors de
les Geòrgiques de Virgili que la justicia administrada per August inspirà els as¬
trònoms a donar-li el nom de Libra. Aixi mateix es f. odien inspirar en dues este¬
les d'igual brill que figuren en la constel·lació les quals semblen els platets d'una
balança. El sol hi entra el 24 de setembre i en surt el 23 d'octubre.
Té domini damunt de Austria, Cespèria, Bactriana, Reggio, Tuscia i Siria i
en les ciutats de Plascència, Lodi, Parma, Gant, Viena, Burgos, Almeria i Sala¬
manca. L'home que neixi sota aquest signe serà honrat i venturós en tot allò que
emprengués. Inclinat a anar a terres estranyes on tindrà més èxit que en la seva
pròpia, de bons consells i tindrà per viure, per bé que sufrirá alguns treballs i
dissorts. Una malaltia als 6 anys, una altra als 18 i als 35 una altra. Si és dona
tindrà un caràcter alegre i molt familiar. Rebrà mal als peus per foc i algunes
malalties. Li agradarà viatjar i córrer món. Podrà viure fins els 66 anys.
Aquesta caminada era bastant llar¬
ga abans no arribava a la casa. Algun
cop ficava els peus en un lloc massa
fangós i ja em tenien colgades totes
les cames i les calces tan xopes que
no em deixaven caminar.
Volgueu-ne, aleshores de crits i
ploricons.
Algunes vegades el gos em venia
a auxiliar, però encara em feia agafar
més por.
D'aquestes remullades n'havia pres
quisap-les i no us dic res quan en el
llit no em podia aguantar de dolor.
Boi i essent així, cada vegada que
passava per la vora d'un rec d'aigua,
aquesta tan clara i joganera em temp¬
tava i no podia fer menys que des¬
calçar-me i corre amunt i avall del
reguerò de l'aigua.
Les vetlles d'estiu
Després d'haver sopat a la llum
d'una llàntia d'oli, els homes entau¬
laven conversa.
Jo no m'hi ficava pas en la con¬
versa dels grans, només escoltava...
escoltava fins que quedava adormit.
Les narracions de les gestes dels
carlins o les fantàstiques aventures
de les bruixes de Burriach i Mont-
cabrer em tenien admirat.
A vegades somniava i tot.
Quan el «dido» explicava les seves
fetes de llavors que era del sometent
0 es desenrotllava un enraonament
sobre l'anar a buscar bolets, no em
podien fer anar a dormir.
Hi hayia dies que l'esposa del Vi¬
cens també ens contava alguna ron¬
dalla del seu poble, després d'haver-
nos convidat a menjar «madelenes»
pastes de massapà, que els seus pa¬
rent^ l'hi enviaven des de Benicar¬
ló.
A buscar caragols
Els dies que havia plogut, després
d'haver-se fet fosc, tots els de la casa
anàvem a buscar caragols.
Amb una espelma, un cistell i unes
espardenyes velles, començàvem a
furgar per entre les herbes molles
dels marges i dels canyers.
A la poca estona de caminar ja tro¬
bàvem un altre grup amb el seu llu-
met també buscant caragols.
I més enllà un altre i un altre...
Per totes les contrades es veien
llumets i més llumets i vinga més
gent buscant caragols.
Com qne eren pocs els dies que
plovia, aquestes sortides també esca-
sejaven.
No em pregunteu, doncs, quina
alegria era la meva quan trobava tan
sols un caragolí o una monja i quan
veia que el cistell s'anava omplint
d'aquests animalets tan graciosos.
La post
Per si no ho sabéssiu la post és
una fuHa plana tirada per un cavall,
que serveix per aplanar la terra des¬
prés de la llaurada.
El mosso quan havia de passar la
post per alguna feixa em convidava
a pujar-hi pt r fer més pes.
Sobre aquell carruatge sense rodes
hi anava content com si fós l'home
més feliç d'aquest món.
Eent equilibris damunt la post, que
aixafava terrossos més grans que jo
mateix, hi anava llis com si em pas¬
segés amb un cotxe amb rodes de
goma i tot.
Ben mirat per mi això d'anar a ca¬
vall de la post no era una cosa mas¬
sa vulgar.
El dia que hi podia anar, era dia
ce festa.
Ara feia una tamborella i el mosso
m'havia de pescar d'entre mig dels
terrossos.
Signe representat per un escorpi perquè quan el sol hi entra el temps comen¬
ça a mossegar i punxar amb fred i tempestes de llamps i trons. El pas del sol està
comprès entre el 23 d'octubre i el 22 de novembre.
Té domini damunt d'Escòcia, Siria, Mauritània, Getúlia, Capadòcia, judea i
en les ciutats de Messina, Pàdua, Aquilea, Cremona, Buggia, València, Xàtiva,
Segòvia, Tudela, Fraga, Màlaga i Burgos. L'home que nasqués sota aquest signe
serà de mals costums, luxuriós, mentider, porfiat, de tracte doble i inclinat al
furt, greu i amigable i de bones paraules, però falses: sed sapiens dominabitur
Astris. Patirà dolors al ventrell i passarà perill de cop de pedra i de ferro. S'in¬
clinarà a anar per diverses terres i serà tan subtil i astut que ningú, no l'entendrà.
No serà ni molt ric ni molt pobre. Tindrà algums malalties per bé que petites i,
segons la seva naturalesa, podrà viure fins els 61 anys. Si fós dona, serà amiga¬
ble, forta i terrible i habere cicatrices et maximum periculum vitae. Sufrirá so
vint dolors de ventrell i viurà malaltissa. Segons la seva naturalesa podrà viure
fins els 72 anys.
Dibuixos de Rafael Estrany
Quan menys m'ho pensava el ca¬
vall donava una estrabada i ém veia
amb mil treballs per aguantar-m.e
dret damunt la post.
Tot d'una sota d'aquesia es posava
un terrós d'aquells tan grossçs i ja
ens teníeu fent un saltironet al mosso,
a la post, i a mi.
Les sortides del dissabte
Els dissabtes el meu pare em por¬
tava a fer una passejada.
Quasi sempre fèiem el mateix camí.
Al sortir de «ca la dida» seguiem
un senderó del costat del torrent dels
Vinyals i ens arribàvem fins un bos¬
quet de vora Cabrera.
Algunes vegades fugint de l'ordi¬
nari pujàvem al Montcabrer.
Des de cal Músic, com així ano¬
menaven a cal «dido», me l'havia
mirat moltes vegades, amb la seva
creu al cim i les seves faldes cobertes
de pinedes i vinyars, amb un gest
d'enveja.
Ella si que era feliç mirant per da¬
munt de tota la plana i la mar.
Per això quan amb el meu pare
anàvem a Montcabrer n'estava con¬
tent i envejós de l'excursió a la mun¬
tanya de la creu.
La verema
A l'acabament de setembre la ve-
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Les 65 estrelles que formen la constel·lació suggeriren sens dubte als astrò¬
noms primitius la silueta d'un arc llançant una fletxa. La tradició ha fet que es
dibuixés també el sagitari en forma de centaure. Altres creuen que les fletxes re¬
presenten els efectes del temps en aquesta època. El sol hi entra el 22 de novembre
i en surt el 22 de desembre.
Aquest signe té domini damunt d'Espanya, Aràbia feliç, Esclavòma, Dalmà-
cia, Etrúria i part de Liguria i en les ciutats de Malta, Avinyó, Jerusalem, Ast,
Milà, Jaén, Calaho rji i Medinaceli. L'home que neixi sota aquest signe serà ver¬
gonyós, afable, honest i venturós, inclinat a viatjar per mar d'on. li vindrà tenir
hisenda. Rebrà mal d'animal quadruped i path à algunes malalties, als 7, 18 i 28
anys. Viurà, segons la seva naturalesa, fins 67 anys. Si fós dona serà temorega i
vergonyosa. Assolirà riqueses i serà nomenada Mare de fills. Una malaltia als 4
anys, una altra als 21 i als 30 una altra. Segons la seva naturalesa pot arribar
fins els 57 anys.
rema venia a posar fi el nostre es¬
tiueig.
El «dido» es cuidava de veremar
vàries vinyes però jo amb la Verdina
en tenia prou.
Ja us diré per què: la Verdina, una
de les vinyes del «dido», estava situa¬
da a la falda mateixa del Montcabrer.
El dia abans d'anar a tallar raïms
a la Verdina jo ja tenia angúnia.
Veia que els homes es preparaven
i ja pensava en llevar-me l'endemà
ben dematí.
Però l'endemà quan em llevava ja
feia quatre hores que els homes se
n'havien anat a la vinya.
No em desanimava pas, però,
doncs sabia que el Pepet encara hi
havia d'anar amb el carro.
Feia un bon esmorzar i després
amb el Pepet anàvem a la Verdina.
Quan hi arribàvem la vinya era ja
plena de gent enfeinejada.
A mi em deixaven que la campés
per entre els ceps per si volia tastar
algun ramell.
Però jo n'abusava d'aquesta lliber¬
tat fins que deixava algun cep escurat
del tot.
Llavors que els carros plens de
raïms de la Verdina baixaven per
aquell camí que vorejava vinyes i
garroferars els crits dels carreters
em feien adonar que la verema era






queja aquella Roma que estava reple¬
na de tresors durant tres dies seguits.
On és aquell Imperi que semblava
innacabable?... On és aquella Hege¬
monia? Tot ha quedat reduït al no
rés.
La cultura, la dignitat i la civilit¬
zació en general estaven ja irremisi-
blement perdudes, i per tant ara més
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que mai era necesari l'auxili diví per
deturar aquell desgavellament total,
tal volta irreparable.
¥
Hem deixar entreveure prime¬
rament com Sant Benet era l'home
enviat especial per realitzar el gran i
incontestable miracle, ço és, de trans¬
formar l'Europa bárbara en l'Europa
cristiana. La glòria de la gesta que
per missió divina acomplirà serà tota
per l'Esglesia que l'ha infantat i l'hà
tramés: ell peró, amb la seva familia
monástica ocuparan un lloc d'honor
en els setials del seu gremi immortal.
El camí ha seguir será el de les grans
realitzacions; ço és, començaments
humils, que vol dir arrelament pro¬
fund fins atènyer l'objectiu proposat.
En efecte, hem constatat ja, que
el treball per aquella gent els era de¬
gradant. Semblava que no més fos
própi pels esclaus. Per tant calia co¬
mençar per fer-los entendre, que,
sense dignificar el treball, no seria
possible aconseguir rés debò. Per ai¬
xò veiem com aquells pacients
monjos amb la rigorosa imposició del
treball manual, ensenyaven amb l'e
xemple á aquells pobles peresosos i
incults que ja començaven de veu¬
re's amenaçats pel negre fantasma de
la fam; amb l'exercici de les arts í o-
ñcis manuals, iniciaren el desenrot¬
llament de la indústria i ocuparen
d'aquesta manera als individus inca¬
paços del conreu de les terres; amb
la importància que concediren a l'es¬
tudi de les lletres, donaren a la cul¬
tura un fort impuls, fent dels mones¬
tirs uns centres de ciència i amb l'e¬
ducació de la juventut en els col-le-
gis monacals una societat creient i
cavallerosa que tots admiren encara i
finalment amb l'oració organitzaren
el culte amb esplendorositat, dignitat
i decòrum.
Son els monjos Benedictins a-
qnells que banyats amb la suor del
treball de les seves mans transforma¬
ren els grans ermassos que hí havia
prop de les seves posesions, conver¬
tiu las en ubérrims fruits. Els campe¬
rols enduts per la admiració d'aquells
monjos, no trigaren en establirse al
redós d'aquells monestirs on a
l'hora que hi aprenien la dignificació
del treball, i trobaven mitjans de
subsistència en els terrenys qu'els
monjos els cediren generosament
perqué aquest els corressinpercomp-
te propi. D'aquesta faisó vingueren
á la existència moltíssimes ciutats
que avui anomenem de França, Ale¬
manya, Anglaterra, Suïssa, Bélgica,
Espanya i d'altres.
Són els monjos Benedictins a-
quells que els luctuosos historiadors
d'aquells temps ens pinten assecant
pantans, cultivant camps, construint
cases i carreteres, copiant codis,
traçant camins, desmontant terrenys,
canalitzant líacs i rius, tallant boscos.
Vil|trd«b» ^ ' ''
Segons Macrobi el nom d'aquest signe procedeix d'un temps remotissim.
Capricorni és un monstre mig peix mig cabra consagrat al deu Pan, el qual fou
transportat per Zeus al cel on quedà convertit ee constel·lació. Altres astrònoms
creuen que se li donà aquest nom en record de la cabra Amaltea, dida de Jupiter.
El sol entra en aquest signe el 22 de desembre i en surt el 22 de gener. Com que
en entrar, el dia comença a créixer hi ha qui suposa que la representació d'aquest
signe per una cabra és deguda a n'això.
Té domini damunt de Macedònia, Berberia, Portugal, Romandiola, Albà¬
nia, Moscovia, Tràcia, Croàcia, índia i part de l'Esclavònia i en les ciutats de
Verona, Forli, Savoia, Favència, Constantinoble, Tortosa, Sòria i Carmona.
L'home que neixi sota d'aquest signe serà iracund, fals i mentider. Moltes
vegades anirà parlant amb si mateix. Malincònic, animós i inclinat a la guerra:
Et gaudebit bonis a'ienis i Habebit curam de animalibus quadupedibus. latirá
tribulacions muüerum causa i viurà malaltis, segons la seva naturalesa, fins el 77
anys. Si és dona serà de condició perversa i si no se'n té cura es perdrà. La mos¬
segarà un animal de quatre peus i passarà perill de caure de molt alt. Tindià al¬
gunes malalties lleugeres i viurà, segons la seva naturalesa, fins els 66 anys de
vida.
Dibuixos de Miquei Viiardebò
enderrocant ídols, acollint pobres i
desvalguts, predicant á les tribus bàr¬
bars, conreant totes les arts i moltes
coses més. Son els monjos Benedic¬
tins aquells que els Emperadors, Reis,
magnats i Prínceps els feren dona¬
cions a mans besades, que ells retor¬
naren a la societat amb fruit centu-
plicat. Són aquells que en époques de
fam i de guerra, tenen cura delicada
envers aquelles persones desampara-
des de tothom. Són aquells que per
salvar les normes cristianes assistei¬
xen a les batalles i formen part de
les hosts nocionals, evitant així la in-
humanitat i els desordres amb els e-
nemics própis de les gents d'armes.
Son ells encara soHnt els únics con¬
sellers dels emperadors, reis i prim-
ceps, i els intermediaris entre els reis
inobles,per apaivagar llurs rancúnies
que les qüestións polítiques sempre
posaven en pugna. Són finalment,
ells, els savis conreadors de totes les
arts. Que parlin sinó. totes aquelles
magnifiques esteses de catedrals i
principals edificis del. nord la major
part d'origen monàstic, i veureu com
tant en l'arquitectura, escultura i pin¬
tura, és la mà del monjo que l'ha cons¬
truït o inspirat. Belles mostres en te¬
nim aqui mateix a Catalunya en els
monestirs de Poblet, Sant Cugat, Ri¬
poll, Montserrat i Santes Creus., glò¬




Hem pogut veure, encara que
a grans trets, com els monjos Bene
ditíns per mitjà de la Regla de Sani
Benet, han transformat l'Europa i
també la táctica que empraren. Han
fet lo que ni el mateix Imperi Romà
amb tota la magnificència després de
tants segles de governar no havia po¬
gut atènyer: fer d'aquel'a sèrie d'es¬
tats, els capdavanters de la civilitza¬
ció del món i cristiana.
Conseqüència de l'intens aposto¬
lat Bendictí, tenim doncs, que tota
l'Europa deu als laboriosos monjos
de Sant Benet, les més principals ins¬
titucions religioses i socials de l'e-
poca, i també el principal floreixe-
ment de la literatura i llengües nacio¬
nals respectives. Més que no pas als
ceptres dels emperadors i corones
reials, deuen la vida les nacións
d'Europa als bàculs i anells dels bis¬
bes i abats Benedictins. Amb quanta
raó deia el cèlebre cardenal norda-
mericá Gibbons i abans ja ho havia




Els signes del Zodíac
Publiquem aquest any en el nostre
numero extraordinari els signes del Zo¬
diac corresponents als mesos de l'any i
tan sols com a curiositat donem el sig¬
nificat astral que els antics els atribuïen,
l'empirisme del qual ens sembla que no
hem de remarcar.





SUCCESSORA D'EVARIST ARNLIS Fundada en 1846
CAPITAL I RESERVES: 16.000.000 DE PESSETES -
Casa Matriu:
Passatge del Rellotge, 5
BARCELONA Casa Central:
Plaça de Catalunya, 23
Sucursa' de Mataró; Apartat, 16 - Riera, 62 - Telèfon 40
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Compta 1 venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació corrent. Descompte de cupons 1 títols amoitltzats. Examen
culdadós de totes les amortitzacions de títols quals cupons hauran estat pagats en nostres caixes avisant als Interessats cas
de resultar algun amortitzat. Canje de títols, estamplllatge, nacionalització 1 agiegacló de fulls de cupons. Subscrip¬
ció de totes les emissions. Comptes corrents de títols a la vista. Dipòsit de títols en custòdia. Cobro, des¬
compte 1 negociació de lletres 1 demés efectes comercials sobre la plaça, península 1 estranger.
Cartes de crèdits 1 girs postals o telegràfics sobre la península o estranger. Comptes cor¬
rents a la vista de monedes nacionals 1 estrangeres amb Interès 1 lliures de comis¬
sió. Imposicions a plaç fixe amb abono dTnterès segons els plaços. Comp¬
tes d'Estalvi amb Interès. Compra 1 venda de tota classe de mone¬
des d'or, bitllets o xecs. Préstecs amb garantia de títols 1
totes aquelles operacions que Integra la Banca
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10 DIARI DE MATARÓ
El C \otxe economic i a 1 atast de totnom
Dipòsit Je recanvis per a tots els moJeIs Je la marca.
PREU5: G Cilindres al preu del de ^ Xassís ^ camió Pessetes
Camió acarrossat, catina tancada amt cristalls, toldo i arquillada 8.700 Ptes
VISITEU EL SALÓ D'EXPOSICIÓ PERMANENT DE
.^ERVEi (Chevrolet J itoral
Reial, 55o M ataro Telèfon 3^^
MATARÓ
TELÈFON 151
Desiíja feliç Any Nou






CASA FUNDADA LANY 1840
XAMPANYS I VINS GENEROSOS
detall: santa teresa, so
Telèfon, 64 MATARÓ
12 DIARI DE MATARÓ
Un nou lîmbre de glò¬
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